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The rnain purpose of this nOte is to analysis ho都ァthe Kingston Duc y's Estate M/as formated
through clarifying the substance of land market in the rirst half of eighteenth century
The Pierrepont fa■lily constructed the great estate by means of inheritance and marriage
frOm the late seventeenth century to the early eighteenth century  As these brought the
property distance fronl the main estate,sσ the Duchy's estate、vas scattered
On the other hand,buying up of total number of 99,total price of 26,119 2 1 concentrated in
the central estates,and this fact amphfied the above mentioned estates
The causes that made up the land market, 、「ere sma l far e 's econoHlic distress, their
divided succession,and land10rd's financial stringency
The land purchase、、as promoted under the Financial stringency except the guardianship
period  The said fanlily paid this acquisition by mortgage of the existing properties,their seH―




























































































































プシアの トング 。キャッスルTong Castleと
ウィル トシアのウェスト・ディーン| rヽest Dene
の所領を獲得した。同様にして,第二代公爵の





















































ロバー ト・バ トラーRobert Butlerから7膀で
購入 した土地は,2ロッド31パーナに過 ぎな

















































































































































































































































































総   計
州内のその他の所在地
州外の所在地
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